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YE 
YF 
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L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
Bruinsma 
Uitslag Omschrijving 
afgewezen veel omblad, slechte bolvast-
heid, graterigheid, lage be-
bruikswaarde en veel openge-
groeide bollen. 
afgewezen veel omblad, slechte bolvast-
heid, lage gebruikswaarde, 
veel opengegroeide bollen. 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
Tabel 
Proe-f opzet 
Proe-f— en proefveldgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers duwf de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars h 
Produktie gegevens en het percentage afval en het 
percentage opengegroeide kroppen 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proe-f opzet 
In de voorjaarsteelt van '85 werden 5 nieuwe rassen ijssla op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Kellys, Globe, Polar en Marbello werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen op de bedrijven van : 
- p r o e - f t u i n Breda 
- p r o e f s t a t i o n N a a l d w i j k 
- - f a . v . d . B e r g t e de L i e r 
Tabel 1. Proe-f- en proe-f vel dgegevens. 
aantal pi/veld 































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers Van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cij-fers gegeven voor: 
- omvang 
- omb1 ad 




De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-f plaatsen werd het gewicht in kg/100 stuks bepaald, 
terwijl op twee proe-f plaat sen het percentage a-fval werd berekend. 
Ook werd op de proe-f pi aat sen het percentage opengegroeide kroppen berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + -K+ + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
- + - - + - + . . + - - + 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: vastheid bol 4 = te los S = goed vast 
omvang 4 = te klein 8 = te groot 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
omblad 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 
gebruikswaarde 4 = slecht- 8 = goed 
YK = vergelijkingsras Kellys 
YL = vergelijkingsras Globe 
YM = vergelijkingsras Polar 
YN = vergelijkingsras Marbel 1 o 
B. = Breda 
N. = Naaldwijk 
de L = de Lier. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tâbel 3. Satenvatting van de beoardelin.gan in procenten hoger dan of gelijk aan 
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Tabel 6. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 

































































































































































































































































































ïabei 7. Overzicht van de gewichten ;.i kg/100 krop en kg/100 bollen en het 













e. N. de 1 
36.00 41.08 48.84 
40.10 47.68 52.11 





39.80 48.03 47.34 45.06 
37.90 44.40 47.82 
37.20 44.47 48.00 
35.50 43.03 47.98 
38.30 46.38 50.21 
39.40 44.95 47.21 
32.00 38.23 48.63 
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